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( n t i j i í  Sz. Klára assz. 40 éves jnbilaris fellépte- és jutáimra.
Először.
Legújabb színmű a közelebb lefolyt franczia  történelemből. A darabban előforduló
„Marseillaise“ franczia indulóval.
Fel a hazának harczos gyermeki, 
Ma megdicsőül fegyverünk.
Lám a zsarnokok seregei 
Yérnyomon jönnek ellenünk.
Marseillafse s
A zsoldosok vad orditása ] 
Hallod a mezőn eget ver 
Közéig s bírókra jönni mer,
Gyermekink s nőnk hogy levágja:
j Fegyverre honfiak!
; Polgárok, nők s ifjak,
: Elő, e lő ! gaz vérbe mártsd 
Bosszuló fegyvered!!
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
YII-ik bérlet. Csütörtökön, 1876. mártias 16-kán.
e l ő s z ö r  a d a t i k :
7 - ik  szám.
A FKAMZ1A1 k ö z t á r s a s á g  k i k i á l t á s a .
Eredeti történeti szinmii daiokkal 5 szakaszban, ir ta Cserhalmi B. S.
f. szak. E gyik  sir, a m ásik nevet. Crislían. segédlíszit —  Tímár. 1
Személyzete. Líselie. szobaieány —  — Abonyiné. ;
Mm sm ge adószedő — Szép. III. szak. A köztársaság kikiáltása.
Amanda neje — —  —  — Oa&b&yiéSzX Személyzete. I
Emília, fe®yuis — Rótt la r i . Gambetla. képvisel ő — — Éfeefes.
Rochdteux bankár — — — — Török. Deubru. parancson ' — — Takács. I
Viktor fia, ügyvéd — — — — Abonyi. Montrouche. jegyzio —  —  — Szalhmárí. í
Címbeli a képviselő —  —  — Szeles. Viktor — — - — — Abonyi, i !
Montrouche, jegyző — — — Szatomárt. ] Crlstian — — — — — Tímár.
Deubru, tábornok —  — —  — Takács. í| Raínard — —  Balázsi. : :|
Kimard Napóleon fitotnoka és meghitt barátja Balázsi. i ;j lean  Bar — — — — SzigHgelí. | j
i e tn  Bar, biztos — Szigligeti. ] Charles i —  — _  Németh Jáoos, *, 3
Liseíte szobaleáey — —  —  — Abonyiné. ! } jogászuk -  -  tevőn. !
Péter, szolga — Kiss ; * Rarríer \ —  —  íLalabátx . •
Vendégek, rendőrök, í Péter — —  ™  ~~ K iss. *. i
ÍI. szak. Uj a vendég, ó a fészek. , l Rendőrök, nép, tanulő^ katonák! * í
Személyzete. í nh szak. A tftzpróba, I Ti
Üeubru* tábornok — — — — Takács. I Személyzete j ? j
Aratod* -  — —  — — Roll Mart. | Rochelteux — — — —  Tőről. , ;
Emília — — —  — — OsabayaéSzX ! Auktor — —  —  _ Abonyi.
Bemard — — ~  — Balázsi. . \ Montrouche — — —  Szatmári. \ \
Biztos — — —  — Szigligeti.
Liseíte —  — — — Abonyiné.
Süsenna öreg gazdasszooy —  — Deák Kata.
Péter — — — — Kiss.
Rendőrök.

























dsabayné S*. Klára assz. szinmüvészetünk terén sok küzdelem és közelisme­
résben leélt 4 0  éves működése emlékünnepélyét tartván, a maii előadással a n. é. 
közönség kegy ele tes figyelmébe és részvétébe ajánlja magát.
Helyárak mint rendesen.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Debreczen, 1876. Nyom. a város könyvnyomdájában. (Bgm.) Temesváry Lajos, igazgató.
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